

































































































































旅费金额巨大的( 以超过日平均 500 元为准, 国际


























摘 要: 银行作为追求利润最大化的企业 , 现金的管理不容忽视 , 而由于我国商业银行分支行机构设置模式 , 使得其在现金的控制上与其他企
业有不同之处。从银行内部控制目标的角度 , 试图设计商业银行的分支行差旅费报销程序。
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